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Debe haber mucha gente que hace caso de lo que dicen los
horóscopos, ya que casi todos los periódicos tienen una sección
de astrología. La semana pasada encargué que me trajeran cinco
diarios de la misma fecha para consultar lo que auguraban a los
nacidos en mi signo. Éstas fueron las predicciones:
Horóscopo 1'. - "Una persona amiga irá a verle para explicarle
una situación afectiva que le atañe a usted muy directamente, pero
no le haga caso. Ejercite el footing una hora antes de irse a dormir."
Horóscopo 2'. - "Hoyes un día perfecto para que usted se aleje
por unas horas de su hogar y se dedique a practicar su deporte
favorito para romper así su vida sedentaria. No beba."
Horóscopo 3'. - "Recibirá usted la visita de un familiar cercano
que le dará un buen consejo. Hágale caso. Al salir del trabajo vaya -
al cine, le relajará."
Horóscopo 4'. - UNoet preocupisde res. Malgrat et trobis pIe de
feina, no ttndrés pas cap dificultat per portar-la a terme: la teva
salut és ferma. n .
Horóscopo 5'. - "Pida aumento de sueldo a su jefe y éste se lo
concederá. Agilice su mente para resolver los problemas de su
trabajo. No deje de hacer jogging."
No pude hacer nada de todo esto, pues estaba en cama con
una gripe tremenda, y mi mujer andaba peor que yo. Las únicas
visitas que recibimos fueron la del"portero, que nos trajo los
periódicos, y la de un médico catastrofista. Mala suerte.
